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---ANUNCIOS
InsPfción de anuncios, comunicados, re.:lamoil 1
gace~ilIas, en p~imtJra, tercera y euarla plan.,
precIos convellClllllales.




Madrid 14 de Ootubre de 1897,
La anormalidad que E"1 gobierno conservador legó
en su caída, va aforl unadameute desapareciendo. El
ll'le\'O gobierno liberal, con E"sa unidad de criterio
indi~pelll,.a ble siempre qUE" de atiuntos graves se tra-
ta, viene mnsttando su virilidad y entereza, DO de·
jándose impvner, y I:'i haciendO prevalecer 8U pa·
trirltismo y rnuducta t'o todas las manifestaciones
de la actividad gubernamE'utal
Prueba evideulE' de esa virilidad soo los últimos
cablegramas cruzados con motivo de la preparada
maD;r~tacióD á Weyler, suceso que el país ha .. i,to
con lDUY malos ojos, ya qut: eo ella, It'Jos de venti·
JalsP Ul1a idea simpatlca para Espnna, ¡.:e ha tratado
solo de la ,,-aü;¡facción de egoismos propios, cread08
al amparo de \Veyler y durante la época de BU
maLdoo
Al llegar á la Hahana la noticia de que 1011 libe-
rale;;; cou,.:tituían poder, la opinión publica moetros6
er.tusiatimada, ya que latl Iooluciones induídal en
su programa POlltico, prt"ludiaban la epoca de bien·
estar y progre,.;o, huy alejada aote los efectos me·
(liato:< de la guerra separatista, Solamente una pe.
queña parte de la población, esa formada por abas-
tecedores de nueslro ejército, que tanto lucro han
obteniJo en perjnieio de nuestros soldad081 unirla"
los empleados que cobran por la r.rmanencia del
general Weyler, vió coo disgusto a subida de 108
liberales al poder, por la razón s~n~iIIa ~.e que',Bu
programa, moralizador en la AdmlD~stracloD~ ~abla.
les de privar ele graudes gaoancl&S adquiridas"
cambio de inc alificaole:: pri\'8Ciooes de Due.!truB he·
rólClIZ< 8OIda,I~, asi como del aCn'CeotamieolO de la
uómlUa, en confabulaclOuC:l y ofl~ocio:> de! comer·
cio, pre\'alido de su desmorahzacioD,
mildo de madera amachembr<lda, :} ser posj·
Llc, de pinu bien se~o,
Para ventilar, el cSI)acio cerrado que que·
da enlre el piso y el entarimado, en las pare·
des !ie abren pequeños cubos Ó troneras de
UllOS 30 cenLímetros de diámetro, los cuales
se cubriran cun lJlt3 doble tela met:llicn muy
espesa que impida 1:1 paso de moscas é ¡osee·
LOs pero por las cuales circule el aire; de es·
le modo se eslaLlece lIna corrienle ilHerior
'Iue refresque el eUl3l'imado é impida el que
el gl'allo se recalienlc y pudl'a por la ncción
tle la humedad,
Es de atlvCl'lil' que la enfermedad puede
d~sal'l'ollal'se lo mismo en el suelo que en los
1".:oos aILos, si bien en éstos con Lan poca in·
lCII$idatl que la 1'f'1l0VaCiÓII de aire puro, por
medio de cor!'ienles directas, la lJace comple-
lalllellLe inorensiva,
Las pal'edes del depósito ü cámara se cm·
pl:J:.lereran con alquitrán y los techos y el
suelo deberan pinlarse elln la misma maleria,
pues esta evidenciado qu~ el olor de este prl'"
duelO a13C:J y deslruye ladas las especies d'e-
las f<lmilitls de los coleópleros y muy espe·
cialmenLe el gurgojo que entre todos ellos es
el mas temitlo de 10i labradores.
Desde luego recomenllamos [1 nuestros sus·
eriptores el I'f1Stl)'o de este lllPdio que propo·
nemos, pUl' ser el mils seguro y baralo de
cualllOs se han estudiatlo.
~'o dl-'be olridarsp, en suma, que serían
mp.ltIs ~I'a"p" IlIs C(lllnic'los que padecemos en
(uba y en Filipinas, si hubiéramos goberna·
do eOil m:ís acierlo y dC:linleres.
La consel'\'acic'.IIl ~' f'1 cultivo drllriJ.;'o cons·
lil11~ell la Ilota Inils llalit'lIle de nuestra agri
cullura,
E;;; sabido que eu las panel'3S cámal'as y en
general en drpósiloS en donde se gual'da este
cPI'pal. sr prl'~f'llta al poco liempo un::! verda·
dcra illV3~ilill tic t~ulplirll'I'OS, cnLl'e I{)~ que
dClleueJla ,,1 insf'cto lIamadu \'ulgarmellte gOl"
gojo, los cuales causan grandes d~sll'OZOS eH
el ~rallO,
En la mayor parte de los pueblos, sobre
lOdo dI' Castilla, la ~iallcha, Extrf'madul't1 \0
Andaluc;a, as:w como IIwtlio pn'spr\'3li\'u 1"1
p«leo; pero solH'e que SIlS rp.:oultadlJs no son
eficaces. el palpilr g'ralldl's c3111itlalles de lri·
1;0 ('rquiere el empleo de gran número de
brazos, y pUl' tanlo tic jornales.
H:I)' atlem~ls una duda q~e no eSlil bien re-
suelt3 pOl' los labradores y tlIJe realnU'llle no
pupd~ soluciunarse C'lll prt'ci:.iún} ni aun dcn-
l/'u de una misma ZUlla.
Dicen al¡.;uno:. que el grano que se dai.:!
aull'!'-, es el que se encuenlra en la sllpel'(jcie
y que si se palea, Id qlle viene de Iéls c3pas
illf/'riOl'es, se daiJa ensf'g'ui la; mielltras que
(>1 clail<ldo, al sel' cublerLo COIl el salla daila
;'¡ t's!e.
La as' reraci,lll e.; ri!r41I'osamcllte rxac(a, v
dt, ;l(pJÍ ('1 qlH' ('11 al~l;lla.i ¡'orllarcas jamús s(~
1'{"lillt"'P 1"1 ¡rirro, thndoiw t'1 fenómeuo de
"qtU' sl',lo las rapa.; sllpl'l'flcialt's eSliln picada,;,
mic'ullas qlll' pi intl'l'i Ir ..e CUtlSf'!'\';) :.3110.
Se re, IUlp,;, qlle la 0llf'ración drl p'lleo 110
f' .. ni Illl'cho 1llf'IlUS, lll'f"sf'"r\'aliro rrcollwnda
bit' contra la extincion de lus inseclUs qtle
liailan ti los cereales en sus del)ósilOS ó :lIlI1a
cenes.
~lllChos wn hasta ahora los metlios ensa·
yarlos pal'a la l'om;rn3cilin del trigo, sin que
Slb resultadoi dt'ban rtcomf'ndarsr, incluso
el de las corrienles de aire caliente} que so-
bl'e caras, tamllOCO son e(j{'acps,
~o obslante 1'$\0, hay un proC'f'dill iellLO
qll" :1 lJue.:otro jllil'jU y Ú jllz¡rar pOl' Ins "I'sul·
tados ohteniJo$, debe plallleal'se ~in vacila-
ción alg;una.
Sobr'e el suplo de la c:lmill'a Ó depu:;ito cn
donde haya de gual'darse ll'i;;o Y ;i dislancia
de 70 centímetros unos de OLros, deben cl,lo·
earse rastrl'lps tle unos 35 :} 40 centimelros
ile altura, acolados con tarugos cuya 'Ihura
no pase de 25 a 30 centímetros, df'jalldo en
e'llla lira lle rastrf'\ajp, y de trf'S en tres
mPlr'I", p..pacio" lillrl's p.. r los cual".. pUf'dall
a¡ra,·p~ar t'nrriplItl's ,It' air".
Sobre eslOo 1'3streleo se monta Ull pntari·
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EN J.u:~: Un trimestre UNA pcsf'ta.
FUltRA: "icmcslre ~'~O pc:-elas y 5 al año.
ULTRAMAR: id. 3 pesetas.
EXTRANJERO: Id. f¡. peselas.
En la 1I0\a oficiosa facilitada dt'spués de
tl'rnllllado el CtlI1S"jO tle minislros. celt'bratlo
el tlia 11, dicf'se se lr:IlÓen este COll'WjO, po
lrc olras Cn"'a~t dj'l pro~f'difllielllo de Illltrir pi
ejercilO de F'ilipíll:l~1 pareciendo illclilliltlO el
gellPral Pri'llo de Ri\'pra á que ¡.:e rt'c1uIPIl
ruprzas illdilZ:c'las. Pll vez de t'lI\'ial':ll' nul-'VU'
so\rladus de la Pf'lIíllSula, con In cual se goalla
rí3 lil-'mpu y se ahorraría dillero,
O¡rel'enLes son las oJ.>illiones quP se oycn :'l
las personas rOllllwtelllflS sobre la or~alliza­
ción de lus ejl:"CiLOS l'ololliulps; W'I'O cuando
un pupblo lall ¡'Xl)(>I'iIlH'n1adn COrnil Illf.rl:lLI'
rr:.l cuenta coa los indig'I'IIOIS para Ill111 il' su
ti'reilO de la Indirl, razolles potlcl'osas lf'lldrá
para ello,
Aun sin esLe pjemplo de autoridad, nos in-
clinaríamos nusulros af':,tP rnt~tudl) ClIlllO has!"
pprmancllte dI' la or~;¡nizacilin militar f'1I Fi-
lipillas, porquf' ha) 'l"f' partir uel prilll'ipio
dt'1 concurso lit' ICl~ lJijus dt'1 paii para f'1 :oHS
lenimif'lIlo (It·¡ dumillio tic Espaila en aqlll'l
vasto ArclJipi"lago.
,No sr admile ú los hijos del país en las (j.
las dl'l Pjl'rcÍlu'!
En pste ca.¡o se declara implíeitanlPnlp qUf'
descollfiamos de f'lIos, y que no Cnulamus con
ou'o t"lrrnento dr :Ipo~'o flue las bayonetlls que
va van lie la Península,
•:5i se tl'3tal'a de liominar un pllil:ldo de
IJOmbl'es desarl'CLoiO, todaví::t ('1 sistema porll'Ía
ser cficaz; perll lralfllldose dI' i1qll"1 Va~\I1l u"
lTitorio, que cOllstituyen infinidad d(' i:olas
m;h ó nwnos pohladas, e!'- imposible 1'1 dOllli-
lIio, sino se ('uenta COIl la "olulllad de lu'l IU
luralt·s.
La rllPl'za I'S úlil, lH"C'e'lari;1 y sah'aclora rll
Cil'cllll"'lancias allormalps, y 1)011'01 SOrUCi¡r rr-
Iwllli:l~ JI;lI'cialrs; 111'1'0 la rUI'na 110 real.'l\'c
ningún prolJlt-~llla ('uando ludo 'In ¡HIt'blo 110
se arredra ante el!;,"
Espail:.l no puedf" soslener de un modo per-
manente un ~ran f'jt'rCilo lle pellin~ularf's en
Filil,inas, lwrQtle lo.; ~;hl()S serían superiul'ps
:'1 los medios; flel'O' IIn rjt"fcito nwtrllllOlil:1Il0
rerllrzado con hijos:. ¡Jpl pais, esta cnrnbiuaeión
mix.la creemos que sel'ia la mas eOllvenienLe
('il el orden politico y económico.
Ap:lI'te de los mt"l\uos l'pcl'los qup sepal'<ln
:', las distintas 1'¡¡Zas <¡lIe IllIt'bl:J1I el Al'cliipié·
lago, es int..ludable Ique nl\í subsislen elemcll'
tos de gl'an fidelida ti ;, Espaüa,
Estudiar eslas Cil' cllnslalll,~ias y sacar parti·
do de rilas, es lo qu e incumbe á los hombres
de gobierno.
Lo dem;is dpbe Clllllfl1f'tarlo una adminis-
lración hOllracfa, illt,~ligen¡e y palt'rnal.
Es preciso qtlP los pspailoles se pel'suathn
de que lit fUf'rza nH' lPrial tiplW lIna eficacia
muy Lr;Hlsilnria, an n siPlllfo arorltlltada. )'
qUf> snln SOIl I)(>rrn an f'nLl's la~ ohra-- qll!' rllll



















nar una Atlll Maria recordando á la Pilarica ql1e
couocieron el! 101:l f.. hces díall dto la iufaucia y cuyo
nombre Ilpreudiervn tí. artiC'ular en IOns primeroll
a50:!, 15'00 t!lmbiéu de aquellos otros que, unieudo
á la plegaria t'1 al bago de los sen Lidoil'. quieren re-
crearse, aprovecbanJ.o todo mom.. nto de expan_
sión, que tal vez comp"IlSR com'" único ..o el ano
los prolongados días de tl'abajo qut" la eXiUtlDci~
les ofr..ce eo .lIU ince"ltnte suceder.
La1 fi~t.as del Pilar son en Aragón, algo asi co.
mo un!!. simlJática corriente eléctrica, qut' muevellL
cvraz6n de todoll Jos babitantes de la noble é bi.
dalga tierra de los Ju~tlCia.s y la libertad. Quien
apet.,ce fervor y culto á la Reioa dl'l amor, en-
cuentra en Zl'ragoza la dlviua efigie del Pilar
que. adornada estos días con sos ml'jnres glllas'
presenta ampLio campo á la medItaciÓn y on 0111~
solemnísimo, del que buena prueba ban sido los
lHllltUOSOll ft'stivales r.,ligi<lsos babillos en el Santo
Templo .i1etr"politlloo, sin olvidar la tradicional
proct'si,in y el fautá..."tlco é inimitable <lRosario
cada ano mas rico en I¡¡, pública exbibición de I¿~
11ermo:sos rarole~ que pn él se luceo_
Aquéllos que, al par que rt'lconocen y \'eneran
la locesante tuteltt. de nue><trll Patrona sobre 101
bombre" y el mundo, vienen á. Zaragnza atraídos
por su", fid"tas profanas, n ..... se ven cbasqueados:
.'ti sou tHltutillstll.s 1J0r la música oyeo sin interrnp_
ción escogidos repl'rtorlOs, m~y bien ejecutados
por diversas orquestal! y músicas militares y civi-
Il's, así o·)mo tienen el placer de prellenciar con.
',:Idrtoll tan llobrellalieuttls como el que ayer ofreoió
eL lIOrfdÓIl ZaraguZ!l.no,,, c¡t,ntaodo á maravilla la.
B,.II'IIIl.,,, de Alvlrlt; el 11 RlI.taplan,,, de los Hugo.
llor.e~; lll.,¡ II Ellcenas tartara.. " y elllGloria al art!',"
de Q'Jlila; corollalldo el actOl 1" II Fi ..sta le 1ft. Jota
perfectlt.tllente bien organizadl:l. por el presiden~~
del ll Orfe6n" Sr. F.. rrere..,
Quien preteuda recrt'ar su afición eo la. fi~Rta lIa-
cional, pllede venir en los días del Pilar á. Z 'rago-
Zll, s,·guro de qlle la plllza de toros ba de ser en
"Bus el punto por dnude delifileo las primeras figu.
rllll de la tauromaqllla moderna, y verán á Guerri-
t'l" lIa'~za.lltini, Reverte, Miuuto, Villita y otros,
lucirlie (no slPmpre á g'uto de la masa de opinión)
l'on toros de Vtlragua, Espoz y Mina y otrall tamo-
"Ill! vaca:ias, sin queen su;: corrida.s fll./ten ll's bron.
cM, pitos, aplaUH01J y orejas de ritual.
Los mas modalltos en IIU!! expansiones, aquello~
que gozal< sin pagar, encuent.ran en las fiestas del
Pilar los lIfuego!! artificialell" y los repetidíllimos
solos de <ljigant~s y cl'bezndos," que les divlert.en
y que son materia de comentarios entre los conve-
ciuo.'t, al arribo de os dichQsoS forasteros á su pue.
blo natal.
Nuestras calles presentan un aspecto anorro"l.
Con no ser tan numerosa como otros años la afluen-
cia Je forltltteros, sin embargo es lo cierto que Za-
ragoza presenta estos días una vida y una activi-
dad como pocas poblaciones de España, y ello es
debido á que ouelltros hu{'spedes, por regla gene-
ral, son de ellOll que a las prlmeraf! horas yase lan-
ZIlU ¿ la callto, y ,jurante todo el día caminan, tal
Vlc'Z muchos kalómetroll, dando vueltll.ll y revueltas
Ii la ciudtad.
Lo que sí venimos observando es, 01 verdadero
derrocbe de luz eléctrica que en las iluminacioDe!
ofrece Zarll.gliZll.. L!ls clilles de D. Alfouso, ('.oso,
D Jllim .., PIHzade la COllst.itución, Casillos, Cafés,
ptcéterllo, ,'esuH"1l capricho~amente iluminado,. a~í
es que, ftterclld á tanü, i"z. UOll vemos algo tran-
quilos y evitll.mOll ;ler víctimas de la nube dd carte-
ristas y timndores de toJas clasds que pululan por
oue"tri\S calles, en número por cierto que jamálj s~
había visto en esta noble y hospitalaria ciudad,
Tanto los teatros Principal y Pignatelli, donds
aCtuau las compai5.ías cómicu dramaLica de Tbui·
ller, y cómico-lírica de Bosob, re!>pectivamente,
(JOma en 1'1 (..Jlreo doode lucpn hermosas artistas,
bajo la dIrección de Micaala Alegría, SU8 habilida·
dll.dl's eouestres, gimuásticllos¡ aorobátioas y demás
del género, 108 forastt'ros encuentran ratos delíoio-
sos de franca. expansión, é indudablemente debe
ser así, si se tiene eu cuenta 108 npetida8 lfenoit
que eu los mislUos S6 observa.
Más no se crea que Zaragoza, en medio de estos
días de constante fiesta, ha olvidallo la caridad,
máxime ll.hora en que tan necesaria es en nueatra
de~~racit\dlL patria. Eu la plaza de 8a8, ba plantea-
du l"ll K,.rml:J{se la beuéfiDa, humll.oitarill. y reapeta'
bl~ "Cruz n.oj"," dellde cuyo puuto, bellísima:s se-
n/lrl tall acechan al tranMlln te, para di.'tpara.r centra
1iI1111 bol~iJl08 las inveuciblei arma~ ole la bermvsnra
y caridaJ, en provl'cho de los ellfermos y heridol
de uuestros ejércitus coloniales. Con seguridad
que, la tómbola de la lICruz Roja" llevará álau-
ja fuerte suma, que bieo lo necesita pan. 1.. santa
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ml'llbdo f'n los idralt's politicos qlH' prooto imphlo·
tar:i lllH-¡.¡tIO gOlHí'r110 l'il la gran Antilla! ~evol\'e­
~:ill a Espaila, ('ll plazo cortu, la tranqUIlidad que
:,-mbltIOllil, ¡,:ellau?o o.:on \lDa paz firme y estahie las
Ju~tas detenolllaCiOnes y aohdo.s de Ul.H'stra des·
gral'iada pat.lla.
LUllotiCla d..1 relevo de Weyler, nosúlameoleha
pr0111t'ldo ('xcelellte imple~ióll en d al)imo de to.los
lo.; e·pañoles, s:uo ~ut' I>u ...titnído p<tr el gruel'al
Bl'lIlCII, qUl' :·a embulcal';-¡ el 17 para \)Q:>p... IOllar,-e
del mUl.do. es motivo hobrado para que camblc por
complf'to en sf'ntido fa\'oralJle, el cur"'l de la l'am
pa"m. y;, que el goblt'ruo. para la p(lt!~ ca l:olonial
1D lugurada, nece.·lta robustt'cer su aCClOn COII ho,n·
bJ'i;'::l l'umo t'lnue\'u capit:ia geo~n:.l deo CUlla, que
se adaptan perfel.:ta::nentt":i ella, ahojando aquellos
tf'm¡Jt"rameutos que cual \Veyler, mostraban rr!sis·
tenCla frf'Cuenle :i toda <;oudllaciÓIl y hahiau de se-r
gr<lllde obsl;1culo para la imlJlanta'::IÓo de las refor
mas autonómIcas, ba:;e del prugrama liberal.
•••
Mucho se habla etltos días ·lel buen efecto que en
la opllli6l1 de i!:urnpll y de América han producido
las llotlcla:- dI' la nueva politH;a que ::le ha de im-
plal'tar en Cuba.
Alu'HIlOS, harto impr('.~ioll:¡bles,hast:!. imagiaa~
que l~ prornesa de refurmas <outúnóllllca,s nlOdltit..al',1
l'i1pillulUl'nlll la opilliou de aquella pute de los K"
tl'L1os Uuid~ que tlOS es hn",tll, que be illterrumpir,l
la sel'it' de ('s¡¡ediclO:ICl' filibu,,;teras y que pronto
all'ojaníll IllS armas IOb i:,slll'l"ectus.
Ile:-dl' IUl.'ge bay que tener ciJufiuuza en la pfi.;u
cia rlo la 1l11f',Va pulítlCa, y pur e~tlmul-la buena la
apoya toda lu n"cióu, pel'o ¡lO S" ('tea que SIlS efef'
tos vayall á ":1'1' tan rápidus comu ulgulJos imilgl
lalll, sl('udú, adelll~,,;, di,,:cl'cto pl't'l5Umll' en la hipO
tt'si~ mlis favul'ablt', LJue aun quedaran pitd,¡zv,: ,h'
m,,1 tJmi:ll) y lJa:·talltes dlficulta.ll'l': que afrolltaL.
Es iU\'t'l'osímiJ, flOl' la ley de llutlll'Bleza, que lllal
bll al'l'ai~pu(J dt'$¡jIJUI'r'z('a l"flpidameute.
PU\'3 l1ynt;ar ti. la obra Claro ('1> qUt- urge UIl trata
mif'llto politieu e hlgll~IlIl.:O díslíuto del que ha,;t<l
ahont,,;e ha pl'"üil'auo, y d~"dl' luego el GubiCl'lJ(J
hu procul'allo ¡al hacer Jos nOmbl'allllt'otos, que vea
Ju opilHón que uo se dan credeocialel:l para t:l logro
dt' torlJes ill.telitos, :-iuo :¡ue ~e bm'cao funciuuallos
reclo~ y dll:wreto",. qUt- pueJall secuudar eon altezll
de mln,!; IlIs plaues de una ele",via pOlítica.
Lo,; fU>'II .. :> lIaÜs.'r por numerosos que sean, y
aUll ":ll'ndo man"jados c.:Oll gral1 dillgencill, al fiu
rl'::ultarán Impole ¡le.. , SI no VdO secundado,; poI'
IIW\ admlll\~tradou ..aua eo l:ts (IficllJas c.:..utralt'll.
ell la.. aduanas, en las f...ctorías, en lo:> hospnale.s,
en toda,,: p,.rtt',;.
La fl:elza. por .. í sola, vale muy poco, au~que la
reprel'Plltcn 2OJ.000 hombrCi', si 00 se munda Cun
justldil y 00 ::e administra con deliintere..,
De aquí pués, que nuesno gqblt'ruo, apreciando
el grall daüu que á la patria hiZO la t'::tct'"i ..a I!IXI-
tu,1 COIl 4u" ¡al' cOll~ervadore,,; pxtelidlr'run las ere
dp:1clale.;,le Ultramar, ll'l se mue",tre impacieutp,
ya que qui.. re que '1 la p<lr de la acción pOlÍtica, Cl'i-
ta ...e vea riecuu,latla f>tJr ulla .noralizadora admi
ni-traClóu, eligiendo el pel'lmual apto y coulpetellte
para la rpgeneraCiÓu polftica y mLral de Ilu~tra
gran Antilla,
No oblitantc. t's preciso confclSar, ql:e el cambio
de gobi¡'ruo y ~us teudeueias j' compromi..os antO'
el pai", han e"h¡,do la¡.¡ ba~t's de IIna pronta paclfi
caciJn, ya que en autotlzallos tt'lpgramas r..cibldo.;
de (os ~:llt8do:; Unidos l'e manifit'",ta el bUPIl efecto que
ha cuul'ado en las f':-f,'ra" vficiall',,; de la Unióo, la
política lUiCl~da por el gobleruo hl.,pral cou rt'lacióo
¡¡ t :uba. Ilfirlll;iud"i:le aue la autonomía es motivo
sufi('ipnte para qut' 1m; IllsurrectO:i cesell cll I'US pre·
teuI<ionel>, y que 0:'11 C¡¡SO cootrario, extremará aquel
g'obif'rllo su~ rigores. tanto eu cuanto:i la DI'gani·
zuclón de eXpPtliclOlll'S se rt'fiere, COIOO p'o Cuantu
atuñ" ~ la propag<loda y obtf'UCUJll de recurriOti cón
destillU á la msul'reccióo,-X.
CARTA DE ZARAGOZA
14 Octubre 1897.
81'. Director de LA MONTA:Fl"A.
Mi rth;tinguido amigo: Proverbial e.i la. anima-
cióll qlle en esta oS 8.. Y B. ciudad se observa. en
ell~Os dítas, cun~agrad '8 ti. la velleranJII. PilH.rica.
Lll ff\, ese biEtn especial de III vida, en consorcio COn
la distracción y el bullicio que hacen distraída la
exillt.l'ncilf., baIlan IIlempre en Zaragoza ancho cam-
po para SUll manifel:ltaciones, y. de aqni que II'B
fit'stas de Octubre sean sin interrupci6n, el anhelo
obligado, no solo de aquellos que pretenden ento·
'1'';:' .~,.!: ...; . .
••.lfomando al general Wt'yler por bande!"", JI-
¡O"'chos elelDf'otos perlurballort's y cuyo C'"'pullolllSmo
corre parl'ja con su probidad, baciéndo,;c ¡m::ar .por
eco fiel Jl;l lato Ul'piraClOlles de la Habana, orgsUlza-
ron una m3uife,.tacióD eu lúor al t.:apltán gelleraJ,
pretendiendo iodudabteIDf'ote crl'sr ,UD conflIcto al
Gobierno. que ya dr', 3ntl:'mano pe~lso el! el tl'le\'.o
de WeyJf'r. La o,:adla de los maDlfl':,tante,;, adqUi-
rido,: y 31't'ugS'10" pf)t 10l; clt>meotos dI' la auton·
dad lIlsuhu. lIl'go fUHta el colmo fh~ te.1egrllfiar al
gobi~rno de E:-pana, lIlo..traurlo la nece,.J(.Iad de, 'lile
dlt'ho General t ..Olllllluara al freule de la Isla. llIle
rin la guerra CO:ltLnU ,ra, telegramas qne, no desro
DllCieudo IlUf'stro go'lierno la paslóa de las plum<os
qUf' 10..; r<>dactú. hall 8i;lo COlltesta lo,; eu f~lrma t?,!,
que arlem i:: de IOf)htra-se en ellos el ",U¡>t'rlOr esp!r1·
tu patrIO de nuestl'~ gllbe~nalltes, hao de"lru,l~o
c",--e eníZ'loiio..o lDlllldo de IIU":IOUI:':; que, eu b..ueticlO
de los pri"ados negocies, se nos I.{ut'ria b<lcer pa:;ar.
La entereza fIel gN,iPrllo ha ~ldo mll y (~,·lebrada por
todos en E.;pailU. sin c!i",tiuClón dp oplllinues, ya que
en ella, contlnu:alora de la siguiticad;; de~,le que los
Iiber~le!; !'e encargarOIl del poder, se deja ver blel!
clal'amente que 1I0S hallamos de lIellO eu la época
• de regeucracI6n qut' tanto necpsitábamo".
Eu medIO de tocio, h\ gf'oérica I'lgniticadón de la
manife:-tari6n en t¡ll forma)· candll·io:.('''; prt'pal'uda,
ha producido general y la~ttmosn eft'cto eu la Opl-
uiólI de g,:paña, tanto por la conduela:i papel prlo
cipal que en ella jugó Weyler. afllrrad') en pl'olo,l-
gar 101> ,Jia!:' de:-u mando, ('()mo ¡mI' CIIJI'U~edt:I' de
lo~ peJlinsulal"~::!que h,lll colaborudo ('11 la obra, ya
que dIcha patrana, il)dlldublemeutl' que hal}!a de
produril' efcL:to dt'plol"able en t'l coraZón de los bUllo
1l0fl ef'.paiwles, especialmente de lol'i que rel'ildcu en
la peDlnsuta, que son los que facilitan hUllll.m!s y
dint>ro, IUIPutrus hUIl pel'mall('clIlo \:"l{jlllvllllllo e,,:lo
l;Dcl'ifieio los ill'dOt'osQsjingos de Ll HaDana.
Ante los aOloucstacioue¡,; de uuc::tro g'OlilCl'110 pOI'
hllber t"lcrudo el Cllplbín g'en~J'al llcmt'jalJte Illaui
lestación de lio<': palllaguados y adlatcl'('';. ('oule~lú
\Vc)ler que no pudo impcl111la, cuaudo h<lbía CO-1-
s('utido, tolerado y qlllz IS o'guuizadO él Illl..;mo Sil
pl'ppal'ación. como factor para!"u COLllinl1<lción en ('1
mundo. pero C::le cOIl.::epto, :-e hu cbtlln<l(10 raro {
más no poder, f'ollt<iderando qllP; en Cuba Impera lu
su,:pensión de gal'alllíal', y f'.ill olvidar (lile lo,: mu-
D1fel>tantes procedmu, no 3 título d.. advel',.:arios,
SUlO.de 80llgol'ide la:: pulítica de Wi'yler.
Afortuoadamente pal'a Esp¡¡iia, d(>¡:aparl.'ció la
época del engaño y ¡le 19.s m¡jDlfesta~iolle:> más: o
meno!'! auténtif'as, como medio de conservar pre,,:ti
gios j" poder Nuestl'o g.lbierllo. conocedor oe la \'c
IOlilmdltud ma)'or Ó IUtonol' que pudo tener, cuaoto
\'eoía afil'maodo el ";apitan geueral de la i.ita de
Cuba, lo r1icho en sus cabltogramas é iuformt's y lo
sostenido por la cegnera del Sr. C"no\·as del Casti-
llo. mautenido d..l'puél' por el pat'ienti:-imo .o\zc·¡rra-
ga. hu hecho venir á tierr¡¡ tanto sofi,,:rna, deshara-
tanrlo las llDvosible" prl)me~as alhag"rlor&.~, quP al
país l>C le habíau hecho concebir. "-lO otro p-..c..deote
J fin que COlll>en'ar 'el poder, coiJtra la,,: cOll\'(';lieu-
cias dE." la nación y lo quP es mucho má,,: st'fi:-iblf', en
perjucio de 106 intere,·es de, 8ngrt' y dinero qlle á Ja
misma tau e:;ténlmeute::le le hao eXIg'ldo.
El gobleruo lib~ral, conocedor del \'f'rrladero es
tado de 1:1 g'ner!'a d(> l-'uba, doode 00 y.~ solo ea
Orieute, l'ino eu las prOl·lDcias pacijietlduit por \Vey-
ler en ¡::us ci¡blE'grama", ocnrren :\. diario comhates;
dondt! existen eu el df'partamen'o oritoutal fuerzas
rebeldes per(ectamPllte orgaoizadas, mnniciouadas
y equipadas, CUOl'tltuyp.udo nucleos de 1000 J 2000
bvUlbres:, yaoude desde el mes de Junio hasta el lle
Septiembre hlln rle¡:embarcado 48 ezpediciouu jiU
bustM'a_" qUl' han llevado ñ los rebelllt's elemt'lltos
sobrados para la resistencia; el gobIerno, repito,
qu.: tal coooce, ¿poJítl, tolel'ar el actual e.stddo de
cosus?
FI'f'nte á l::. conveniencia de \Veyler, estaba t'l in-
terés nacioual: lf)l' errores del General, efectivamen
te que Osí como las re~pon~abilidades,caca de lleno
en el GohierllO cOlHiervadm, asi es que fi hoy se
exigen al paí.s IIU~VOS sacrificios para manteoer la
iutegriuutl de la pats'ia, cúlpese de e\lo á los que
hiciel'úll impl'Qductivo derroche de entusiasmo po
pular, para f'xplotarlo ('1] su bent'ficio, y devolverlo
mas tarde couvertido en engaños de ulla pacifica·
cióo que no existía y de una situaeión para la causa
c¡:pauula que (jie:hlba muy lPcc:ho Je la verdad.
ne l;lqni. Ill:éf'l, f'l quP el gllbiel'llo. ,'on¡:iril-'rando
ppljurliclI.l1,la conliuua('ioll de la J)lJlít:ca del :lelle·
ral We,)'l('l' en Cuba, le haya relevad,) por el ilustre
capitl~lJ gr!nerül SI' Blanco, quien hacirndo liSO tie
la política upalll'iva y cOOI'i~llldora 4ut' Cilracterin
al partido IlberJI. lllflull';J en el áll1mo de la pobla,
ciún of'utrnl de Cuba, y labrar-I, al fin. eu la propia




Se b:\lIa vacante la plaza de recaudador de im-
puestos del pueblo de Agüero dotada con el 4 por
100 8ab.re las c~~tidade8 que se recaude y 108 recar·
gOl:! de lnst.rUcclOD en so periodo ejecutivo.
Después do larg~ y penosa dolencia, ha fallecido
en Zaragoza el tenterate de alcalde de aquella ciu-
dad O. Ur::llDaro Pérez, quien durante el verano úl-
timo permaneció en Jaca buscando alivio á. su que-
brantada salud.
A la atribulada familia del Sr. Pérez enviamos
el testimonio de sentimiento que nos ha. producido
la muerte de su deudo,
B. LARRUGA anuncia á sn numerosa., escogida.
olienloela de Jaca, que muy en breve, tan pronto
como se reoiban de París los ú[loimos modelos, lle-
gara. á. el:lta población con un variado surtido en
sombreros para señoras y niAlItS. Se hospedará. en
la,calle de la Flor, 8, 3.0
U~a ~omi:üón de senadores y diputados por est..
provlnola, oompuesta d~ los Sres. O'Lawlor, Cama,
Alvll.rado, y Alvarez Capra, visitó haoe algunos
dill.$ al ~r. llande de Xiquena oara felicitarle por su
designaoión para la oartera de Fomento.
Elsefior conde, después de agradecu en elocuen-
tes palabras laa felicitaciones y frases de cariño de
tiUS compaileros de diputación, expuso SllS propósi·
tos do fomentar las obras públioas en la provincia.
d~ Hlle::loa, ultim~Q(~o desde luego las ya empren·
dldas y muy prinCIpalmente dedicar su atención
a~ . Cllllll.l de Tamar.ite de Litera, cuy.. construo·
010 n tantos benefiClos ha de reportar á aquella
comarca..
El ministro. de Fomento le propone, en nna pa·
lal>ra, benefiCIar ~n todo lo pOllible á t'sta provinoia,
tlonto porque entIende que merece de los gobiernoe
algu más de 10 que basta abora se ha venido ha-
oiendo, como porque identificado en absoluto con
sus inloereses y. encariñado con el pais que le confió
su repres"ntaClón en Cortes, creeria Sdr ingrato si
no correspondiera á la confianza en él depositada.
LOll Sres. O'Lawlor, Cama, Alvarado y Alvarez
Capra, agradecieron al ministro de Fomento sus
levautados y nobles propósit.os, y billn se puede
asegurar que se convertirán pronto en bechos por-
que el conde de Xilnena es tan caballeroso ~omo
parco en ofrecimientos que no pneda cnmplir.
Esti, pues, de enborabuena nU6l!Itra provincia.
LB. armonia entre sus represenloantes liboules
para cuauto responda á las aspiraciones del alto
Aragón y al fomento de sus intere!es, e9 perfecta
y cordlaU.ima,
Hace Cllat.ro días qne el horizonte se balla enca·
potado y cubIerto de nnbes, de.1as que de vez en
cUtLudo se del:lprFlnden algunas gotas, sin llegar á
generalizar,,;e la lluvia "Ion necesaria para la gar-
mlllacióu de las semillas que nues.ros labradores
han arrojado sobre la loieru, y para la continuación
en buonas condiciones de las operaciones de 1..
siembra.
AVISO A LAS SEÑORAS
Participa á au numer08a clientela de Jaoa, que
sa encontrará en esloa ciudad durante los dias de la
tería, bospedándose en la
FONDA. DE MUR.
El nuevo capitán general de Cube Sr. Blanco
llevará á I~ g~an AMilla dinero 8ufiolente para
abonar al eJerclloo de operaciones 188 pagas qu. s.
le adeudan.
na!!, 88 rea:lizará una ?p.ración con ,,1 Banco, por
yalor de OlD?Uenta millones, ya que 108 cO'Q.Ierva-
dore~ 111m dejado agotadas las existencias metálioas.
Oícese que tan luego como esté en Cuba elselior
~anal(ljtl.8, Berá nombrad. Gobernador general de l.
\lila, efectuand08e la división de mandOll,
Teniendo en cnenta el Gobierno el gran sacrificio
dE' hombre~ que á Espalia cuestan las ""uerras co-
lonill[es, desea nitar nuevos envios de ~ropa, yal
efecto ba acordado que por ahora no 8e ~nvíen re-
fuerzos.
- ..-~- '.~ .,., . - - - -- ... .,....
La ordenación de pagos del ministerio de Fo-
mento, ha expedido el libramiento correspondien-
te á las obrall ejecutadas por contrata, duranlo,) .1
mes de Agosto, en IIl. carretera de El Pueyo a Fran-
cia por Sallent, importantes 17094'42 pesetas
En atenciones ti. lal! quejas que se han t'eoibido,
Bi ha dispuesto se suspenda el embarque de los
los soldado~ procedentes de Cuba, cuyo delicado
estado de salud ofrezca peligro inminnente de que
pueda sobrevenir les en la loravesía agravación en
sus dolencias.
Por Real orden han sido concedidas 265 pesetas,
por gastos de locomoción devengado!5 por el perso-
ual de la ~:omandanclade ingenieros de esta plaza,
con motivO de IlIs vi::lltas hechas Ji las obras de lo..
fuertes de II Rapitáu ll y "0011 de Ladrones ll en
Agosto últimO.
En virtud de consulta elevada al ministerio de
la Guerra, acerca de si deben ó no contiuuar dO el
cuerpo de carabineros iudividuos de la cla..e de
tropll., lioenciado! por múttles y admitidos une... •
mente uua vez desaparecida la causll. de inutilidad,
por Real orden se ha dispuesto que se considere en
lo sucesÍ\'o estado definitivo el dI! licenciado por
inútil. uo pudiendo los que pasen á tal situación
ser admitidos de nuevo en el ejército a.:tivo. Al
mismo tiempo se diapone también qU3 continúen
en el ejército, basta loerminar sus comprOmlSOi!l, 108
que se enCUE'ntren en las r"feridas condicione9}
siempre que un ri'conocimieuw facultativo acredi·
te, en los que uo 11) bubieren sufrido, que se hallan
en dlsposiClOn de pre-litar el servicio de su :lIase por
el t.iempo> que les falte.
Para fanilitar recursos con qne atender á 108 galo
tos que ooasionan las guerras de Cuba y de Filipi·
La teria que celebra la importante villa de Bol·
tafia, promete verse muy concurrida, pues además
de la gran animaciÓn que siempre se observa en su
mercado, elite lino ofrece la novedad de inaugurarae
el alumbrado eléctrICO, mejon que lleva á cabo
uuestro querido amigo U. Mannel de Caso.
El Diaria Oficial del MiniBlerú) de la Guerra ba
publicado tilla Rolal orden disponiendo que el dia
:!O del acloual se reconcentren eu sns respecloivas
zona" los reclutlLc:i del cupo de Ulloramar.
i..a cc.ncenloración de lo!' reclutas del cupo de la
Pellíllsuln. se efeclouará en la forma que se designa
en la CItada dispolluión, y oportuull.mente se de·
signará el número ne reclutas del cupo de la Pe'
níul'ula qu~ dóben iucorporarlle á cada cuerpo, y
las zunal! 'ln que hllbrá de hacerse la elección para
los ouerpod,
Las disposioiones acordadas por la Campanillo
arrent!atarla de pólvora y explosivos,1ue interesan
á 101l Cllzadores dicen ll!l:
"No se podrá fabrictLr ni vender pólvora ni car-
tucheriu. cargaJa, ni explosivo!', mas qne en 11l.</
fabricll.~ y ex¡,¡eudedurias autorizadas pur la Calo'
panill..
~e permitirá, no obstante, tí. los cazadore!!, que
carguen y poagan el fulminante ó pisloón en los
oartll<.:ho~, siempre que estén dellcargados, no teu·
gtLn nlngulIa de las materias objeto del arriendo, y
que los cazadorell ado.juieran de la. Compaiiill. arreu·
dl:ltloria llll! pólvoras y fulminantes n.:cesarios para
la carga de la cartuchería, y que ésta no sea objeto
de comercio bajo nmgún preloexto.
Los cazadorel:l que quieran usar de dicho permiso
no podrán tener eu 9U poder más de 200 oartucbos
oargados} ni más de okIlo:, de pólvora negra ó ~
de pólvora blanca n
Eu el tren correo d6l mi,lrcoles salieron de esta
ciudad para Madrid, lloestros queriJísimos "migas
el (>xriiputlldo a Cortes D. Mauuel Gnin y el di-
rector d" LA hO~TASA. D. llanuel Ripa.
lIemos sido fa.vorecidos con un ejemplar de la
novela política, muy bien editada, que COIl (>1 titu-
lo de "Lb. Ley del Elllbudo ll ha publicado D. Pas-
Cllal Queral l!"'ormigales, precedido de 11n prólogo
escnto por el emiuent~ polígrafo aragonés D. Joa·
quío Costa. Nos limilollmos por hoya. dar noticia
de I'U apariciOn, y recomendar sn adquio:iciOn á
nuestros lectores, sin perjnicio de ocnparnos de ella
mas detenidamente en su dia cuando bayamos ter-
minado au lectura.
La obra conolloa dd 2 tomos y sn precio es de 4
pesetas, pudiendo adquirir!e dirigiéndose á. su au-
tor, Lauuza, 15 y 17, H.uesca.
~e ba firmado el decreto nombrando comandante
en jefe del 6.0 cuerpo de ejéroit.o capitán general
de Aragón, al Excmo. seaor teniente gE'lleral dOD
Alvaro SuáreZ'Valdés.
-
Prúcedente de Barcelona, en el tren cDlreo de
ayer negó 8. esta ciudad uuesloro muy querido ami-
go D. Sixto Laguna, acompaiiando, con Otras res
pettables pereonas, los rp-stos mortales de la que fué
su idolatrada esposa D· Manuela Ara y López,
si"ndo inmediatamente conducidos, en severo y
lujol:lo a~aud, al panloeóu qne en el cemeilterio pú-
blico posee la familia de Laguna;
R. 1. P.
Algunos de nuestros convecinos han acudido ti.
nuestra redaooión para que roguemos á la. sociedad
lI~olino harinero y luz eléctrica de Jaca n adelant.e
la bora de dar la luz al público, ya que el retraso
con que boy la da origina perjuicios á los indus-
t.riales, que tienen que paralizar sus trabajos por
falta de la luz que pagau para alumbrarles cou
oportunidad.
Suponemos que tan justa queja será. atendida .
Falleció ayer en esta ciudad el soldado Juau
Garcia B..ltrán, procedeut.e del ejército expedioio-
nario de Cuba, dOIl,ie fué declarado inútil para el
servicio militar en Ultramar cou destino á. la. Pe·
nlnsula.
La benéfica iusloitución d.e la Oruz ROJa le ha so-
corrido de,¡de ~u lIt!gada á. Jaca, y hoy 00100 úlloi-
ma prueba de cariño, costea el entierro al que pur
deft!nder la patria adquirió una enfermedad qne
le ha llevado al sepulcro.
De~canse en paz el desgraciado García y re.::iba
su familia nuesloro sincero pesar
Ha loomado po&e&ión del cargo para el qua ha si-
do desloinado en ellloa plaza, el celador de fortifica-
ciones D. Vicloonauo Berrio.
Durante los días 18. 19 Y 20 se celebrará en Jaca
la antigua feria de San Lucas. mercado qne acoso
tumbra á ver..e muy concurrido, y en el que nues·
tras labradores presentan bnenos ganado'!. singu-
larmente de las clases vacuno, lanar y de cerda.
A consecuencia rie nn cboque habido con algunos
wagones al entrar el loren ascendente en la estación
de Plasencia, el miércolei!l se recibió en Jaca el ca·
rreo con tres horas de retraso. Por f"r~una dicho
cboque no hizo lalD~ntar sir.o algo nas cont.usiones




Ha sido nombrado gobernador civil d.. la pro-
vincia de Hu"sca, nuestro distinguido amigo per-
sonal y politico D. Felix Martín Berganza., de
qnien tau gratillimos lecuerdoll guardtL la provin
Clll. por bll.ber revelll.dJ va.lill. y c;l.rJict~r al frtlme
del Gublerno civil en la anterior lIitull.ción li·
beral.
~iugulerment.eafecto .i lll.s más antorizarill.s pero
sonalidll.d"lI del partido liberal, que tao solícitas se
muestrau en to~lo cuanto afecta al fomento de ellta
provinoia, el Sr. MarrAn Bergaoze. es uoa garantia
sólidll del mi·mo} así como un noble adalid de la
ju!ticia y re<.:tlloud, de que buena prueba dió en 1m
atlt.erior mando.
El nombramiento ell, pues, muy acertaJo y con
seguridad qUd en esta lDouloaña se aplaurtil·á. la de-
signación, pllell son lOuchos los pueblos y pllrtiou-
lal'es que eu la anterior época liberal hubieron de
recurrir al 'sr. Martiu B..rganza, en q~:ien siempre
... ieron un oumplido cabl:lll"ro y un celo~o y muy
competente Gobernador.
empresa que desarrolla, .ocorriendo sin interrup-
(.ió::¡ á los soldados que regrflun de las guarr&!o
Los trenes vienen asliOs dias, sin"'ularmente los
de toros, auimadisimos, y el botijo, fJ"OllIitó sobre Za·
ragor.a grandisimo número de apreciables foras-
teros
. Si de las fiestas paso á hl) ferias, poco pue lo de-
Olr: solamente que el comercio no ve cOlllpeolladll
en sua veutas la animaCión actual, y que las trans-
aeaiones y dtHnan.la~ no rellpouden ni al número
ni a la época aotual. Obsérvage sí movimienloo pero
éste no guarda relaCión con la dam.mda q¿e del
mismo 8e podía esperar.


























































































Imprenta de Rnfino Abad,
Santos y cultos de la liema:!::..
ti OOJlI\:GO -La Pureza d~ Nuestra ~eñora. -1..3 Vil'.
gen. de Tnpoli RaDIO:> Herón, Alejandro, Cilino, Nodl'lino
y Vlctllr; ;::.,Ot.:l Edu\'igis ~. la beala Marganld Maria de
"!acaque. .
l:ontllnia la no\'ena de ~ue~tra :::rcl. del Pilar.
i8 LU'ES -Nlra. Sra, df'1 Amor Dh·ino. :iautos Luca~
f.ipriano, Juslo, ('irano, Julián y Pablo de la Cruz v ~nl~~
QU1n!ina y Tl'itonia '.
HJ ,\hHTES -:'\tra. Sra, de \a Foncalda. antos Yero.
nito, Lucio, Aquilino, Eusll.'r10, Et,'iDO y Pedro de A!_
e3ll1ara.
!ü ~ht;RI:OlU. - ;'\lra ~ra de Bellver. Sant05 Ff"liciano
Arll~mi!'(i, Aureho, Caprasio)' Juan Cancio, y Santas lre/Je'
Marta y ~ula. '
21 JOKH:S -La Virgen de los "JiI~gros, F:antnsAsterio
(a)\I, Ultallón, Repal'ato y Yiator, y Slas Ursula)' Cilillla:
ti . \ 1E;":,\[3, - \Ir;¡ SI'3 de.,\gatirso santo:> Alejandro,
F.u~eblo, \erec.unrlo y Ladi~lao, y Sanla3 Alodia, Nunilo
1 in'hJa y Malla ~alomé '
~3 SÁlhl'O.- ~lra Sra. de RecaS('n~. ~ant6s Pedro
I~astual, Grrlllan, ;-cn'ando, ~pyero, Romao seve~ino )'
Juan Ca..btrano, y S~nlas "\delaida y Juana d~ la (;ru1;,
JUAN LACA5A
MAlDR, 17, ElOOl!A ALA DEL O!lsro.
Arroces, Azúcares, Pastas para
sopa, Especias, Cafés, Galletas"Vi.










Se han recibido grandes existen·







COM~RCIü DE cmw~ LACORT
OBISPO, NUM. 15.
1S'ueva colección de paraguas fin de siglo en se-
da, lana )' 8lgod~n con p~ii.os novedad para seliora
y oaballero: J.>reclol! baraelsllDoS. Corbaeas, cuell09
y pulios de hIlo. Guantes de abrigo mieones y me-
dia.;¡ en eodo! eamafios. '
D~sde San Miguel se arrienda una habitMi6n
propIa para labrador en la calle Ancha de Santo Do-
mlugo, número 9. En la misma illrormarán.
~~ AHRIE~OA una habitjeión en segun·
d" p so, 1':¡Ilf' )Ia~ nI', 41.-IuTol'mariHI en el
priucipal ¡Jc la miSIIHt,
M<HlUel Casajús, don
y ESlallo, O, Caudido
l"obre un amante ppcho la cabeza:
Un homhre que tlO h.. hallado mas que zarzas
Que pbal', en la stnda
Que el de,,¡ino le impuso:
y ¡-m nOIllLre! ¡qué horror! un hombre fiera;
Pero, al IIn, soy un homhre, tengo brazos,
La SOr tl'lIad que injusta me d~.sptecia,
~('cp~ila mi a~'udil.
Se est'ucha ton la fronrel a,
Del ¡n\'asor que audaz hacia aqui a\'anza
El sal\'aje y feroz g' ito de guerr3,
y en Ilombre de la palrid se me ubligd
A tlue 101111' un fu;il )' la delienda.
¡La patria! y á mi ¿flUn j,)'o tengo patna?
~i ¡)3tn.. c.~ el mOlltÓn de la llIi~riéi;
El mula~ar illlllundo donde hien'c
Lo flUP esa ~oci, dad impia tlesecha
j,~ecc:sita un ~ngre! ~). qué derecho
Le a-j le para hdccrme que la vierta?
[)('bt mOrir el hijo p<tr su madre,
Pero el p3ria que es hijo de la afrenta
No liplle ni aun nlJdra.tra,
Vno debe exigirselc que muera.
Luchad,luchild vosotros,
Luch;ld, 1" ivilegiados de la tierra,
Ot'Jdtlle cOlltemplar al n,i~er.. ble
Cun el goce: be;tla\ de las panteras,
Los arroy"" de >Sangre que se \'ierlen
Ue uFla madre sin IlIjos, en defensd.
G. N. DE PRAlJO.
LA MONTAR.'
PDR
JURISPRUDEBCln CIVIL DE RURGÓB
RECOPILADA y ORDENADA
S¡;~If!J~ ¡;~ ~UNJ 1i!J¡;¡~ 0;@li)!Q@ ~V~!~
MARIANO RIPijLLE~ YBARAN~A
I:AIEORATlOO DE DERE~HD VE LA IlNIVERSIDIJI DE ZARAIllIZA
Se ha publicado el segundo tomo
de esta importantísima obra, que se
halla de venta en la
LIBRERIA DE RUFINO ABAD
¡PATRIA!
VARIEDADES.
Engendro impuro dt'1 maldito beso
De UII inmundu borracho aulla ramera
t:s13Iltli'rle del \icio '
Que ce expllne fl la pública \"ergüenza,
t:n milatl del arr(l\"O
Abri mis ojo-\ por la \'PZ primera.
Fue mi madre.• la inclusa; y con 1.1 s:angrc
ne una de esas mujeres que "e arrienda
Por llll '\lelJo mez'luino,
y á lo~ nilios ~in p3tlrrs alimenlan.
NUlriéndume creci. } á l'lS seis años
Como anóllima li"fa
Que camLia de tullil, p3sé al ho~pieio
Sm drjar (ras de mí 1<: mellor huella.
He\u(>IIO entre J..s \'ictilila"
De la irnplacable rneJa
De la fatalidad, pasó rui infancia,
l'\iño si;¡ nombre, sél, .sin \cr apenJS,
Llegue j los \¡'lOle ailfh.; ;ya era un hombre!
¡Qué Lurla mfl, ~angriellta!
Un homlm' aqUien el mun lo por b.,sl,udo
Al general de"precio lo condplIa:
Un houü¡re que jam:h ha recibillo
!'i la m~s leve muestra
De cariño; que nun~a ha recllllado
Desde Lo de Noviembre queda. abierta 1110
Sc hallan dI' \'cnla en esla ciudad en los establecimientos d(: O
Manuf'1 B¡'lés, O, Juan Domín~u('z, D. M3riallo F.cheto, Sres, Ara'
o •
Lacorl y O, JU31l Garcia.
•
Los limos ). RVI~mo¡;. ~res. Obispos de Jaca )' t1arnplona, conceden W dias de indulgencia por e3da
uno de los aelos de plCdJd que se hagan para el finado.
. Su af1i!!lda madre, ilerll1:lllo, lios, primo~ y dcm:'ls pat'i"llle:o:, al rN:ol'{lar il !'us
am~~os y relacion3(~os lan sPII,.ilJle p(~rJida, ll's l;uplicilll SI" dignell asi~lir al 311ivf>r
sano (fll(' en SllrraJ!1O de su alma se ha de cdclmll' pi prñximo "icl'nes 22 del :le-
lUal. t1f'5"Ut'~ de Jos di\'illOS oficios, en la p:lrJ'oquiu d~ la Catedl'al ra\'or del que
qucdar;'lll :.irmprf' 3{!Tedrcidos, , ,
.ncaDEffllR DE DIBUJO
DB
POR El. "LMA DEr. JOVR~:
PRIMER ANIVERSARIO
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO






que falleció en esta ciudad
EL DÍA 21 DEL MES CORRIENTE Y AÑO FINADO
Leociones de geomet.ríll.1 dibujo natllral, lineal y
de a.dorno.
Horas de clase de 8 á 10 de la noche,
Clase especial para señoritas.
Se bacen IImpliaciúnt'1'I J rsprodullciolles all8.lJiz
,Y al óleo y toda clase de dibujos.
DIBUJOS I"ARA BORDAR-- ...
SE ARHIEKI)A pi ~"g\l!ldo pi.~o de la C'a"a núme-
ro 8 de.la ('ollí' ,!('I l 'COtill, En el priucipar de la
IDlSma IUforroar:.m.
MARIANO OCHDA AlASTUEY
